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Skripsi ini berjudul “PEMASARAN TERALIS JENDELA DI DESA
TARAI BANGUN KACAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR DI
TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”.
Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana
pemasaran teralis jendela dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa
Tarai Bangun Kecamatan Tambang dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam
terhadap pemasaran teralis jendela di Desa Tarai Bangun.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tarai
Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sumber data yang penulis
gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
penjual sekaligus pemilik usaha. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh
dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang penulis gunakan serta informasi-
informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemasaran teralis jendela
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tarai Bangun dan untuk
mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pemasaran teralis jendela.
Adapun metode pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara, penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data terkumpul
penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah responden yang berjumlah 14 orang. Dari jumlah tersebut peneliti
mengambil semuanya untuk sampel.
Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa
system pemasaran teralis jendela di Desa Tarai Bangun Kacamatan Tambang
Kabupaten Kampar ternyata masih jauh dari kata  yang seharusnnya. Hal ini dapat
dilihat dari masalah-masalah yang ditemui di lapangan di antarannya: penjual
yang menguranggi kualitas barang dan merubah waktu yang sudah di sepakati.
Hal ini sangat merugikan pihak pembeli. Dalam pandangan ekonomi islam
terhadap pemasaran teralis jendela di desa tarai bangun kacamatan tambang
kabupaten Kampar tidak sesuai dengan aturan-aturan muamalah dalam islam
karena terjadi berbagai macam ketimpangan seperti penjual yang mengurangi
kualitas barang dan merubah waktu yang sudah di sepakati, dalam hal ini sangat
merugikan pihak pembeli. Penjual tidak menentukan harga dengan adil,
mengingkari perjanjian. Sehingga para pembeli merasa kecewa akan sifat penjual
karena hal ini menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Tindakan yang telah
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